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With the advent of the information age, the information management technology 
has been filtered into people’s work and life in various aspects. With the continuous 
increase of enrollment scale of the domestic universities and colleges, how to improve 
the management efficiency is an imminent problem for all the universities and 
colleges to deal with. In such circumstance, various types of information management 
technology have been gradually introduced in the management of the universities and 
colleges. At present, almost all the universities and colleges adapt the credit system in 
the educational administration management, so the selection of course is becoming an 
essential as well as the core part in the administration management. Traditional 
manual selection of courses used to take more time and energy with more errors 
during the selection process, which makes the work inefficiently. Hence, some 
effective measures need to be taken to achieve the selection of courses in a scientific 
and rational way.  
The dissertation is based on this background, and we choose the university 
student course selection problem as the research object, which is based on B/S 
architecture, using c # as development language, ASP.NET as a development tool, 
SQL Server 2005 as the database management system to develop a set of university 
student course selection system. Firstly, we briefly illustrate the related contents like 
background of dissertation research, the research status about the present course 
selection system, main research contents and thesis framework; Secondly, the thesis 
expounds the system requirements analysis, which is based on three roles, including 
system administrator, teachers and students. In addition, functional requirements, the 
performance of the system requirements and safety requirements are also illustrated in 
this part. Thirdly, combined with the previous views, we design the function modules 
of the different roles of users in terms of their different demands to show the form of 
the function structure diagram and sequence diagram; Finally, we also use print screen 















reliability of system with black boxes. 
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罗丽基于 B/S 模式构建了一套高校学生选课系统，系统采用 SQL Server 






针对广西省某高校选课现状，本文采用 C#作为开发语言，SQL Server 2005
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